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0160017 ABBEVILLE 60                                      WESTWOOD ELEMENTARY                                     NI
0201057 AIKEN 01                                          AIKEN MIDDLE                                      R
0201603 AIKEN 01                                          AIKEN PERFORMING ARTS CHARTER CSI-DELAY   
0201601 AIKEN 01                                          KENNEDY/LLOYD CHARTER                             R-DELAY     
0201008 AIKEN 01                                          LANG BATH CLRWTR MIDDLE                           R
0201058 AIKEN 01                                          MOSSY CREEK ELEMENTARY                                  NI
0201007 AIKEN 01                                          PAUL KNOX MIDDLE                                  CA
0201013 AIKEN 01                                          R SPG MONETTA HIGH                                CSI         
0201042 AIKEN 01                                          R SPRING MONETTA ELEMENTARY                             R
0201055 AIKEN 01                                          REDCLIFFE ELEMENTARY                                    CSI-DELAY   
0201028 AIKEN 01                                          SCHOFIELD MIDDLE                                  R
0201015 AIKEN 01                                          WAGENER-SALLEY HIGH                               NI
0301004 ALLENDALE 01                                      ALLENDALE ELEMENTARY                                    R-HOLD
0301001 ALLENDALE 01                                      ALLENDALE FAIRFAX HIGH                            NI
0301008 ALLENDALE 01                                      ALLENDALE-FAIRFAX MIDDLE                          R
0301006 ALLENDALE 01                                      FAIRFAX ELEMENTARY                                      R
0502010 BAMBERG 02                                        DENMARK-OLAR ELEMENTARY                                 R
0502008 BAMBERG 02                                        DENMARK-OLAR MIDDLE                               R
0645011 BARNWELL 45                                       BARNWELL PRIMARY                                  CA
0701008 BEAUFORT 01                                       BEAUFORT ELEMENTARY                                     CA
0701023 BEAUFORT 01                                       WHALE BRANCH ELEMENTARY                                 R
0801011 BERKELEY 01                                       BERKELEY ELEMENTARY                                     R
0801041 BERKELEY 01                                       BERKELEY INTERMEDIATE                                 R
0801017 BERKELEY 01                                       COLLEGE PARK ELEMENTARY                                 R
0801016 BERKELEY 01                                       CROSS ELEMENTARY                                        CSI
0801039 BERKELEY 01                                       DEVON FOREST ELEMENTARY                                 R
0801024 BERKELEY 01                                       HENRY E BONNER ELEMENTARY                               R-HOLD
0801030 BERKELEY 01                                       WHITESVILLE ELEMENTARY                                  R
1001001 CHARLESTON 01                                     BAPTIST HILL HIGH                                 R
1001010 CHARLESTON 01                                     BURKE HIGH                                        R
1001038 CHARLESTON 01                                     EDMUND A BURNS ELEMENTARY                               R
1001008 CHARLESTON 01                                     GARRETT ACADEMY OF TECHNOLOGY                           CSI
1001615 CHARLESTON 01                                     GREG MATHIS CHARTER CSI-DELAY   
1001079 CHARLESTON 01                                     JAMES SIMONS ELEMENTARY                                 CA
1001011 CHARLESTON 01                                     LINCOLN HIGH                                      CSI
1001062 CHARLESTON 01                                     MORNINGSIDE MIDDLE                                R
1001002 CHARLESTON 01                                     N CHARLESTON HIGH                                 R
1001030 CHARLESTON 01                                     NORTHWOODS MIDDLE                                 R
1001022 CHARLESTON 01                                     R B STALL HIGH                                    R
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1001020 CHARLESTON 01                                     ST JOHNS HIGH                                     CA
1101020 CHEROKEE 01                                       BLACKSBURG ELEMENTARY                                   R
1101021 CHEROKEE 01                                       LIMESTONE/CENTRAL ELEMENTARY                            CA-HOLD     
1101019 CHEROKEE 01                                       LUTHER L VAUGHAN  ELEMENTARY                            RP
1101011 CHEROKEE 01                                       MARY BRAMLETT ELEMENTARY                                R
1201004 CHESTER 01                                        CHESTER MIDDLE                                    CSI
1201018 CHESTER 01                                        CHESTER PARK ELEMENTARY OF INQUIRY                      RP
1201011 CHESTER 01                                        GREAT FALLS ELEMENTARY                                  R
1201014 CHESTER 01                                        LEWISVILLE ELEMENTARY                                   RP
1301026 CHESTERFIELD 01                                   CHERAW INTERMEDIATE                  R
1301012 CHESTERFIELD 01                                   CHERAW PRIMARY                                    RP-DELAY    
1301008 CHESTERFIELD 01                                   NEW HEIGHTS MIDDLE                                NI
1301027 CHESTERFIELD 01                                   PAGELAND ELEMENTARY                                     R
1401005 CLARENDON 01                                      ST PAUL ELEMENTARY                                      CSI
1402013 CLARENDON 02                                      MANNING ELEMENTARY                                      R
1403019 CLARENDON 03                                      WALKER-GAMBLE ELEMENTARY                                CA
1501006 COLLETON 01                                       BELLS ELEMENTARY                                        R
1501011 COLLETON 01                                       COTTAGEVILLE ELEMENTARY                                 RP
1501021 COLLETON 01                                       HENDERSONVILLE ELEMENTARY                               RP
1501020 COLLETON 01                                       NORTHSIDE ELEMENTARY                                    R
1601013 DARLINGTON 01                                     BROCKINGTON ELEMENTARY                                  RP-HOLD
1601024 DARLINGTON 01                                     BRUNSON-DARGAN ELEMENTARY                               R
1601031 DARLINGTON 01                                     DARLINGTON MIDDLE                                 R
1601029 DARLINGTON 01                                     WASHINGTON ST ELEMENTARY                                CSI
1704009 DILLON 04 GORDON ELEMENTARY R
1704006 DILLON 04 JV MARTIN JR HIGH R
1802007 DORCHESTER 02                                     KNIGHTSVILLE ELEMENTARY                                 CA-DELAY    
1802019 DORCHESTER 02                                     WINDSOR HILL ARTS INFUSED ELEMENTARY                   NI
1804017 DORCHESTER 04                                     ST. GEORGE MIDDLE                                 R
1804018 DORCHESTER 04                                     WILLIAMS MEMORIAL ELEMENTARY                            R
1901005 EDGEFIELD 01                                      JOHNSTON ELEMENTARY                                     CA
1901008 EDGEFIELD 01                                      MERRIWETHER ELEMENTARY                                  CA
2001014 FAIRFIELD 01                                      FAIRFIELD ELEMENTARY                CSI
2101008 FLORENCE 01                                       BRIGGS ELEMENTARY                                       CA
2101020 FLORENCE 01                                       HENRY TIMROD ELEMENTARY                                 CSI-DELAY   
2101002 FLORENCE 01                                       MOORE INTERMEDIATE                 R
2101600 FLORENCE 01                                       PALMETTO YOUTH ACADEMY CHARTER                    NI-DELAY    
2101018 FLORENCE 01                                       SAVANNAH GROVE ELEMENTARY                               R
2101013 FLORENCE 01                                       THEODORE LESTER ELEMENTARY                              CA
2101021 FLORENCE 01                                       WALLACE GREGG ELEMENTARY                                RP-DELAY    
2102028 FLORENCE 02                                       HANNAH-PAMPLICO ELEMENTARY/MIDDLE                       R
2103034 FLORENCE 03                                       J PAUL TRULUCK MIDDLE                             R
2103032 FLORENCE 03                                       LAKE CITY ELEMENTARY                                    R
2103033 FLORENCE 03                                       MAIN STREET ELEMENTARY                                  R
2103028 FLORENCE 03                                       RONALD E MCNAIR MIDDLE                            R
2104043 FLORENCE 04                                       BROCKINGTON ELEMENTARY                                  R
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2104042 FLORENCE 04                                       JOHNSON MIDDLE                                    CA
2104041 FLORENCE 04                                       TIMMONSVILLE HIGH                                 CA
2105047 FLORENCE 05                                       JOHNSONVILLE ELEMENTARY                                 CA
2201008 GEORGETOWN 01                                     ANDREWS ELEMENTARY                                      R
2201001 GEORGETOWN 01                                     ANDREWS HIGH                                      CSI
2201026 GEORGETOWN 01                                     CARVERS BAY HIGH                                  CSI
2201016 GEORGETOWN 01                                     MCDONALD ROAD ELEMENTARY                                CSI
2201022 GEORGETOWN 01                                     ROSEMARY MIDDLE                                   R
2301028 GREENVILLE 01                                     ALEXANDER ELEMENTARY                                    RP
2301031 GREENVILLE 01                                     ARMSTRONG ELEMENTARY                                    RP
2301036 GREENVILLE 01                                     BEREA ELEMENTARY                                        RP
2301042 GREENVILLE 01                                     BEREA MIDDLE                                      NI
2301104 GREENVILLE 01                                     GROVE ELEMENTARY                                        R
2301061 GREENVILLE 01                                     HOLLIS ACADEMY                                    R
2301066 GREENVILLE 01                                     LAKEVIEW MIDDLE                                   R
2301613 GREENVILLE 01                                     LEGACY CHARTER SCHOOL                             NI
2301069 GREENVILLE 01                                     MONAVIEW ELEMENTARY                                     R
2301088 GREENVILLE 01                                     TANGLEWOOD MIDDLE                                 R
2301115 GREENVILLE 01                                     THOMAS E. KERNS ELEMENTARY                              CA
2450011 GREENWOOD 50                                      MATHEWS ELEMENTARY                                      NI
2450012 GREENWOOD 50                                      MERRYWOOD ELEMENTARY                                    NI
2501006 HAMPTON 01                                        HAMPTON ELEMENTARY                                      RP
2502017 HAMPTON 02                                        ESTILL ELEMENTARY                                       R
2502014 HAMPTON 02                                        ESTILL MIDDLE                                     R
2601025 HORRY 01                                          HOMEWOOD ELEMENTARY                                     NI
2601032 HORRY 01                                          LORIS ELEMENTARY                                        CSI
2601027 HORRY 01                                          LORIS MIDDLE                                      R-HOLD      
2601035 HORRY 01                                          MYRTLE BEACH PRIMARY                              CSI
2601039 HORRY 01                                          PEE DEE ELEMENTARY                                      RP
2601045 HORRY 01                                          SOUTH CONWAY ELEMENTARY                                 RP-HOLD     
2601013 HORRY 01                                          WHITTEMORE PARK MIDDLE                            R
2701010 JASPER 01                                         HARDEEVILLE ELEMENTARY                                  R
2701011 JASPER 01                                         RIDGELAND ELEMENTARY                                    R
2701012 JASPER 01                                         RIDGELAND MIDDLE                                  R
2801024 KERSHAW 01                                        DOBYS MILL ELEMENTARY                                   NI
2801019 KERSHAW 01                                        MIDWAY ELEMENTARY                                       CSI-HOLD    
2901011 LANCASTER 01                                      BROOKLYN SPRINGS ELEMENTARY                             R
2901015 LANCASTER 01                                      CLINTON ELEMENTARY                                      RP
3056019 LAURENS 56                                        CLINTON ELEMENTARY                                      NI
3101007 LEE 01                                            BISHOPVILLE PRIMARY                               CA
3101013 LEE 01                                            LEE CENTRAL HIGH                                  CSI
3101011 LEE 01                                            LOWER LEE ELEMENTARY                                    R
3201008 LEXINGTON 01                                      PELION ELEMENTARY                                       R
3201052 LEXINGTON 01                                      SAXE GOTHA ELEMENTARY                                   R
3202019 LEXINGTON 02                                      CONGAREE ELEMENTARY                                     RP
3202028 LEXINGTON 02                                      CONGAREE/WOOD EARLY CHILD CENTER               CSI
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3202027 LEXINGTON 02                                      HERBERT A WOOD ELEMENTARY                               R
3203028 LEXINGTON 03                                      BATESBURG-LEESVILLE ELEMENTARY                          R
3203030 LEXINGTON 03                                      BATESBURG-LEESVILLE PRIMARY                       R
3205048 LEXINGTON 05                                      HARBISON WEST ELEMENTARY                                RP-HOLD     
3401003 MARION 01                                         EASTERLING PRIMARY                                RP
3401007 MARION 01                                         JOHNAKIN MIDDLE                                   R
3401002 MARION 01                                         MARION HIGH                                       R
3401024 MARION 01                                         MARION INTERMEDIATE                              R
3402010 MARION 02                                         MCCORMICK ELEMENTARY                                    CA
3402013 MARION 02                                         N MULLINS PRIMARY                                 CSI
3402009 MARION 02                                         PALMETTO MIDDLE                                   NI
3407024 MARION 07                                         CREEK BRIDGE HIGH                                 CSI-DELAY   
3501010 MARLBORO 01                                       BENNETTSVILLE ELEMENTARY                                R
3501018 MARLBORO 01                                       BENNETTSVILLE MIDDLE                              R
3501027 MARLBORO 01                                       BLENHEIM ELEMENTARY/MIDDLE                              R
3501020 MARLBORO 01                                       MCCOLL ELEMENTARY/MIDDLE                                R
3701016 OCONEE 01                                         JAMES M BROWN ELEMENTARY                                CSI-HOLD    
3803047 ORANGEBURG 03                                     ELLOREE ELEMENTARY                                      R
3803019 ORANGEBURG 03                                     HOLLY HILL ELEMENTARY                                   R
3803018 ORANGEBURG 03                                     HOLLY HILL-ROBERTS MIDDLE                         R
3803022 ORANGEBURG 03                                     VANCE-PROVIDENCE ELEMENTARY                             CA
3804025 ORANGEBURG 04                                     CARVER EDISTO MIDDLE                              R
3804053 ORANGEBURG 04                                     EDISTO ELEMENTARY                                       R
3804026 ORANGEBURG 04                                     EDISTO PRIMARY                                    R
3804054 ORANGEBURG 04                                     HUNTER-KINARD-TYLER HIGH                          R
3805026 ORANGEBURG 05                                     ROBERT E HOWARD MIDDLE                            R
4002075 RICHLAND 02                                       JOSEPH KEELS ELEMENTARY                                 NI
4701002 SC PUBLIC CHARTER                  CALHOUN FALLS CHARTER                             CSI
4701012 SC PUBLIC CHARTER                  MARY L. DINKINS CHARTER                           RP
4701005 SC PUBLIC CHARTER                  PALMETTO STATE E-CADEMY                           CSI
4701003 SC PUBLIC CHARTER                  SC CONNECTIONS ACADEMY                            CSI
4701004 SC PUBLIC CHARTER                  SC VIRTUAL CHARTER SCHOOL                         CSI
4202020 SPARTANBURG 02                                    JAMES H HENDRIX ELEMENTARY                              NI
4207077 SPARTANBURG 07                                    CLEVELAND ELEMENTARY                                    R
4301008 SUMTER CHERRYVALE ELEMENTARY RP
4301012 SUMTER HIGH HILLS ELEMENTARY NI
4301006 SUMTER MAYEWOOD MIDDLE RP-HOLD
4301040 SUMTER POCALLA SPRINGS ELEMENTARY RP
4401007 UNION 01                                          BUFFALO ELEMENTARY                                      CSI-DELAY   
4501012 WILLIAMSBURG 01                                   C E MURRAY HIGH                                   CSI
4501024 WILLIAMSBURG 01                                   HEMINGWAY ELEMENTARY                                    NI
4501006 WILLIAMSBURG 01                                   HEMINGWAY HIGH R
4501021 WILLIAMSBURG 01                                   KENNETH GARDNER ELEMENTARY                              R
4501008 WILLIAMSBURG 01                                   KINGSTREE HIGH                                    R
4501007 WILLIAMSBURG 01                                   KINGSTREE MIDDLE                                  R
4501612 WILLIAMSBURG 01                                   YOUTH ACADEMY CHARTER                             R
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4601008 YORK 01                                           JEFFERSON ELEMENTARY                                    NI
4603602 YORK 03                                           CHILDRENS ATTENTION CHARTER                       CA
School Improvement Key
NI Newly Identified
The school missed adequate yearly progress (AYP) for two years.
Sanction:  Offer school choice.
CSI Continuing School Improvement
The school missed AYP for three years.
Sanctions:  Continue school choice and implement supplemental services.
CA Corrective Action
The school missed AYP for four years.
Sanctions:  Continue school choice and supplemental services. 
The school district takes a corrective action.
RP Plan to Restructure
The school missed AYP after one full year of corrective action.
R Restructure
The school missed AYP after two years of corrective action.
Sanctions:  Implement the restructuring plan.
Continue school choice and supplemental services.
Delay
Hold
Sanctions:  Continue school choice and supplemental services. Develop a plan 
to restructure. If the school misses AYP the next year, the school implements 
The school met AYP in all subgroups and the indicator for one year, thus the 
delay provision applies. The school remains in the same status as last year and 
The school made progress for one year in the subject area that identified the 
school for school improvement. The school remains in the same status as last 
